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Sažetak
Višejezičnost europskih građana u obliku poznavanja barem dva strana jezika 
uz materinski, uvrštena je u programatske dokumente Europske unije kao 
jedna od temeljnih kompetencija koju treba razvijati tijekom cijeloga živo-
ta. Kao relevantan cilj europske obrazovne politike, razvoj višejezičnosti sve 
intenzivnije svoje mjesto pronalazi u nacionalnim kurikulima širom Europe 
pa tako i u Hrvatskoj. Pritom osnovnoškolska nastava stranih jezika, u kojoj 
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procesu razvoja višejezičnosti. Uspješnosti tog procesa doprinosi veći broj 
čimbenika, među kojima se nalazi i pozitivan stav roditelja prema učenju 
stranih jezika.
U radu se prikazuju rezultati istraživanja stavova roditelja učenika nižih ra-
zreda prema učenju stranih jezika, njihovo shvaćanje višejezičnosti, važnosti 
određenih jezika za njihovo dijete te njihova uvjerenja o redoslijedu i ukupnom 
broju stranih jezika koje bi učenici trebali učiti u redovitom školovanju. Istra-
živanje je provedeno na uzorku od 120 roditelja s područja sjeverozapadne 
Hrvatske. Utvrđena je razlika u stavu roditelja s obzirom na stupanj njihova 
obrazovanja. Kao jezike važne za dijete najveći broj roditelja navodi engleski 
i njemački jezik. Pritom većina roditelja misli da bi učenici tijekom redovitoga 
obrazovanja trebali učiti najviše dva strana jezika, engleski kao prvi, a nje-
mački kao drugi strani jezik.
Ključne	riječi:	osnovnoškolska nastava stranih jezika, višejezičnost učenika, 
stav roditelja prema učenju stranih jezika
Europska višejezičnost  



































Za	 razvoj	 višejezičnosti	 u	 institucionaliziranom	 učenju	 stranih	 jezika	 važno	
je	 prije	 svega	 da	 na	 obrazovno-političkoj	 razni	 postoji	 „pozitivan stav i organi-
zacijska potpora državnih institucija“ (Medved	Krajnović	 i	Letica,	2009.,	599).	
Sagledamo	 li	 razvoj	u	području	 školskog	učenja	 stranih	 jezika	unazad	10	godina	








njem	Nacionalnog okvirnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje te opće 
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nici	 	 (Meißner,	 1993.;	Krumm,	2003.;	Neuner,	 2005.;	Gehrmann,	2006.)	 su	 stoga	
mišljenja	da	bi	učenje	stranih	jezika	trebalo	započeti	nekim	drugim	jezikom,	a	ne	
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nje	na	sličnosti	i	razlike	između	jezika	koje	učenici	uče	samo	jedna	od	komponenti	
povezanog	učenja	stranih	jezika,	ovo	područje	bi	valjalo	obuhvatnije	istražiti.		
























fokusirale	 su	se	na	 stavove	 roditelja	učenika	nižih	 razreda	 jedne	osnovne	škole	u	
Grčkoj	prema	ranom	učenju	engleskog	kao	stranog	jezika	te	na	njihovu	percepciju	




















Cilj	 ovog	 istraživanja	 bio	 je	 ispitati	 stavove	 roditelja	 učenika	 nižih	 razreda	
osnovne	škole	prema	učenju	stranih	jezika,	njihovo	shvaćanje	višejezičnosti,	njihova	








dan	 uzorak	 jedne	 osnovne	 škole	 u	Hrvatskom	 zagorju	 koja	 se	 pokazala	 posebno	
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Instrumenti






Poznavanje stranih jezika važno je za buduće zapošljavanje moga djeteta.
Učenje stranih jezika pozitivno utječe na sveukupni razvoj djeteta.
Drugim	dijelom	upitnika	ispitivalo	se	na	koji	način	roditelji	poimaju	višejezič-
nost.	U	tu	svrhu	postavljeno	im	je	pitanje	otvorenog	tipa:	
	Što za Vas znači kada se za neku osobu kaže da je višejezična?  
Objasnite ukratko.
Treći	dio	upitnika	 ispitivao	 je	uvjerenja	 roditelja	o	važnosti	određenih	stranih	
jezika	za	budućnost	njihova	djeteta	te	o	redoslijedu	i	ukupnom	broju	stranih	jezika	
koje	bi	učenici	trebali	učiti	tijekom	redovitog	obrazovanja.	U	ovom	dijelu	upitnika	




i	češki).	 	Na	taj	smo	način	htjeli	 ispitati	 jesu	li	roditelji	skloni	odabrati	 jezik	neke	
manjine	kao	relevantan	za	svoje	dijete.	Osim	toga,	roditeljima	je	postavljeno	pitanje	
otvorenoga	 tipa	o	 tome	koliko	 jezika,	koje	 jezike	 i	 kojim	 redoslijedom	bi	učenici	
trebali	učiti	u	redovitom	školovanju.	
Statističke	obrade











































1 4,911 35,078 35,078 3,089 22,064 22,064
2 1,569 11,206 46,284 3,002 21,443 43,507


















 3.  Znanje stranih jezika vodi većoj otvorenosti prema 
pripadnicima drugih kultura.
,643 ,481
 4.  Kod svog djeteta potičem učenje onih stranih  
jezika koji ga zanimaju.
,590
 8.  Kod svog djeteta potičem učenje onih stranih jezika  
koje smatram relevantnima za njegovu budućnost  
(školovanje, posao itd.).
,762
 9.  Znanje stranih jezika važno je za komunikaciju  
s govornicima drugih jezika.
,815
15.  Sposobnost komunikacije na barem dva strana jezika  
važno je za budućnost moga djeteta.
,615
 1.  Znanje stranih jezika važno je za buduće zapošljavanje  
moga djeteta.
,401 ,599
 2.  Učenje stranih jezika trebalo bi početi već u vrtiću. ,634
 5.  Učenje stranih jezika u školi pozitivno utječe  
na učenje materinskog jezika.
,305 ,572
 6.  Učenicima bi već u osnovnoj školi trebalo ponuditi  
mogućnost da uče više od dva strana jezika.
,735
 7.  Učenje stranih jezika pozitivno utječe  
na sveukupni razvoj djeteta.
,399 ,651
10.  Prethodno učenje nekog stranog jezika pozitivno  
utječe na učenje svakog sljedećeg stranog jezika.
,724
11.  Početak učenja stranih jezika prije pohađanja osnovne škole 
otežava pravilno usvajanje materinskog jezika.
,788
13.  Učenje više od dva strana jezika tijekom osnovnoškolskog 
obrazovanja opterećujuće je za dijete.
,761
14.  Važnije mi je da moje dijete uspješno ovlada sadržajima iz 
predmeta kao što su hrvatski jezik, matematika i priroda i 
društvo nego stranim jezicima.
-,491 ,550
Cronbachov alfa koeficijent 0,787 0,773 0,604
Napomena: Navedene su saturacije od 0.30 i veće
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na	faktorima	korisnost i povoljan utjecaj na razvoj djeteta ujedno	znači	i	poželjni-
ji	 stav,	dok	kod	 faktora	dodatno opterećenje 	niži	 rezultat	karakterizira	poželjniji	
stav.	U	tablici	3	možemo	uočiti	da	roditelji	najpoželjniji	stav	posjeduju	s	obzirom	na	
korisnost	učenja	stranih	jezika	za	njihovo	dijete	te	se	najčešće	u	potpunosti	slažu		s	
izjavama	poput	Sposobnost komunikacije na barem dva strana jezika važno je za bu-
dućnost moga djeteta.	U	segmentu	povoljnog	utjeca	učenja	stranih	jezika	na	razvoj	
djeteta	roditelji	također	posjeduju	poželjan	stav	pa	se	tako		najčešće	slažu	s	izjavama	
poput	Učenje stranih jezika pozitivno utječe na sveukupni razvoj djeteta.	U	aspektu	
dodatnog	opterećenja	roditelji	se	najčešće	ne	slažu	s	izjavama	poput	Važnije mi je da 
moje dijete uspješno ovlada sadržajima iz predmeta kao što su hrvatski jezik, mate-
matika i priroda i društvo nego stranim jezicima.
Tablica 3. Deskriptivni	parametri	u	području	stavova		
roditelja	prema	učenju	stranih	jezika
N Min. Max. M C D SD
razvoj djeteta 116 1,67 5,00 3,88 4,00 3,83 ,759
korisnost 115 1,80 5,00 4,40 4,60 5,00 ,616
opterećenje 115 1,00 5,00 2,48 2,33 1,00 1,019
N – broj učenika, Min. – minimalna postignuta vrijednost, Max. – maksimalna postignuta 
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Tako	rezultati	analize	varijance	pokazuju	da	za	faktor	povoljan utjecaj na ra-
zvoj djeteta, pozitivniji	 odnosno	 poželjniji	 stav	 imaju	 roditelji	 s	 višim	 završenim	
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vidjeti	da	najveći	broj	roditelja	(55%)	na	pitanje	Što za Vas znači kada se za neku oso-
bu kaže da je višejezična?	odgovara	da	ta	osoba	govori/poznaje/služi	se	s	više	jezika.	








Treći	dio	upitnika	ispitivao	je	uvjerenja roditelja o važnosti određenih stra-
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služenja	 s	 više	 jezika.	Možemo	 pretpostaviti	 da	 su	 razlozi	 zašto	 roditelji	 s	 višim	
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The role of parents’ attitudes toward foreign 
language learning in primary learners’ acquisition  
of multilingualism 
Summary
Understood in the context of the European Union as the ability of citizens 
to communicate in at least two foreign languages in addition to their mother 
tongue, multilingualism is cited in the EU’s programmatic documents as one 
of the key competences for lifelong learning. Being a relevant goal of the 
European education policy, the acquisition of multilingualism is  increasingly 
often finding its place in national curricula both across Europe and in Croatia. 
Given that foreign language teaching at primary level presents the framework 
in which the fundamentals of lifelong language learning are set, it plays a cen-
tral role in the process of learners’ acquisition of multilingualism.  A number of 
factors contribute to the success of this process, one of them being a positive 
attitude of learners’ parents toward foreign language learning.
This paper presents the results of a survey on the attitudes of primary learn-
ers’ parents toward foreign language learning, their notion of multilingualism 
and perception of the relevance of individual languages for their children 
as well as their opinions regarding the language sequence and an overall 
number of foreign languages to be studied during compulsory education. The 
study was conducted on a sample of 120 parents from northeastern Croatia. 
Differences in respondents’ attitudes were determined in relation to their edu-
cation level. The largest number of parents cited English and German as the 
languages relevant for their children. In this regard, the majority of parents 
are of the opinion that no more than two foreign languages should be studied 
during compulsory education: English as the first and German as the second 
foreign language. 
Keywords:	 primary foreign language teaching, multilingualism in primary 
teaching, parents’ attitudes toward foreign language learning

